




































































































































































































ナー（Sir John Eliot Gardiner CBE, 1943－），
クリストファー・ジャーヴィス・ハーレイ・ホ














































































い恋人たち』から《メヌエット》を題材とし，舞曲ということから J. S バッハの《管


















鑑賞の頁に，A. コレッリ《合奏協奏曲集　作品 ６ 　第 ８ 番　ト短調　クリスマス》
























（教育芸術社）と⑪『改定版 ON ♪ １ 』（音楽之






























⑫『改定版 ON ♪ ２ 』（音楽之友社）の p. 92
には，ジョージ・フレデリック・ヘンデル







ON ♪ １ 』
（音楽之友社）





ON ♪ ２ 』
（音楽之友社）
G. F. ヘンデルの組曲《王宮の花火の音楽　HWV351》を取り上げている。（p. 92）
「ピリオド楽器によるヘンデルの管弦楽曲の演奏」と題した写真があり，エルヴェ・














J.S . バッハ《無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ　第 ２ 番　ニ短調　


































































者には G. F. ヘンデル《メサイア》を演奏する
鈴木雅明指揮，バッハ・コレギウム・ジャパン
と J. S. バッハ《管弦楽組曲 第 ２ 番 ロ短調
BWV1067》を演奏するクイケン・アンサンブ
ルが，後者には G. F. ヘンデルの《水上の音楽　








































































































































































いて─」『音楽学』第40巻 ３ 号　pp. 181－193．
・荒川恵子2001「20世紀演奏史研究への解析的ア
プローチ　─ベートーヴェン交響曲第 ８ 番を例



































































・『Tutti II 改訂版 Music View 文部科学省検定
済教科書 高等学校芸術科用 17教出 音Ⅰ307』
（教育出版 平成29年 ２ 月28日検定済，平成30年
１ 月20日発行）
〈URL〉
ル・コンセール・スピリチュエルについて　
www.nipponartists.jp/artist/ad_11_03.html（2018
年 ９ 月20日閲覧）

